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CENTRO CIVICO, ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL DE LIMA 
lnformoci6n proporcionodo por lo 
gentil coloboroci6n del Arquitecto pe· 
ruono Oswaldo Nunez. 
El fondo de Jubiloci6n Obrero potrocin6 este Concurso, que 
se llev6 a cobo en dos elopes. Su resultodo fovoreci6 a un 
equipo integrodo por diez orquiteclos, vorios de los cuo­
les son conocidos y amigos de Chile en virtud del inter­
combio entre las Focultodes de Arquitecluro de lo U. de 
Chile y de lo U. Nocionol de lngenierio del Peru. Cabe 
destocor que uno de los miembros del equipo gonodor es 
el orquitecto Adolfo Cordova, quien ho sido elegido re­
cientemente Decono de su Focultad. 
LOS ARQUITECTOS 
El equipo gonodor esta integrodo por los orquitectos Adolfo Cordova 
(42), Jacques Crousse Dalmau (32), Jose Garcia Bryce (37), Miguel A. 
Llono Bernal (37), Guillermo Malaga Sotomayor (31), Oswaldo Nunez 
Carvallo (31 ), Simon Ortiz Vega (38), Jorge P6ez Espinosa (33), Ricardo 
Perez Leon (37) y Carlos Williams Leon (42). Cabe destocor que olgunos 
de estos profesionales hon sido distinguidos con el Premio Chavin, el Tec­
noquimico, el Premio de lo Sociedod de Arquitectos y los premios de 
las municipalidades a las mejores obras de arquitectura construidas. Asi• 
mismo, cuenton con varios proyectos y realizaciones importantes obteni• 
dos tambi8n por concursos arquitec-t6nicos pUblicos, toles coma la Ciu­
dod Universitorio de Trujillo, lo Escue!o Naval de lo Punta, el Centro 
Civico del Cuzco, el Mercado de Productores de Limo, el Banco Indus­
trial del Peru, lo Residenciol de lo FAP en Chicloyo, los lnstitutos de 
Solud del M.S.P., lo Beneficencio de Arequipa, vorios Escuelos del Pion 
Nacional de Construcciones Escofares, etc. 
La conformociOn de este grupo de 10 orquitectos, to dos los cuales dedi­
can parte de su tiempo o lo docencio universitaria, ho sido posible por 
lo ofinidod de ideas de sus integrontes y la unidod de sus plonteomien­
tos frente a los probtemos orquitect6nicos contempor6neos. 
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